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ABSTRAK 

Investasi atau penanaman modal pada dasarnya merupakan kebutuhan mutlak suatu negara 
~ar di!Dat mcmngkatkan pIoduktiJjtas Dl!5ioDaJ, sehiDgga mampll menjDgkatXan pendapaitl17 
nasional dan pada akhimya dapat mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan rakyatnya. 
Investasi di suatu negara akan dapat berjalan baik apabila didukung oleh kebijakan yang 
mendukung pertumbuhan investasi di satu sisi dan bermanfaat bagi masyarakat di sisi lain. 
sehingga tidak terjadi ketimpangan dan kerugian masyarakat karena adanya investasi. 
Kebijakan investasi ini harus dijiwai dengan amanah konstitusi agar dapat mewujudkan 
tujuan yang dicita-citakan, karena memiliki dasar filosofis dan kepastian hukum yang jelas. 
Arab Kebijakan investasi Indonesia berdasarkan pengkajian konstitusi yang masih ambivalen 
merupakan salah satu penghambat investasi di Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan 
penunjang investasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkaji dan 
merumuskan rancangan model untuk mengkaji perumusan kebijakan investasi berdasarkan 
konstitusi dan kebijakan perekonomian Indonesia yang terpadu dan komprehensif, sebagai 
metode dalam melakukan perbaikan dan pendorong tumbuhnya investasi di Indonesia. 
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